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关 DEA 方法的应用，还介绍了 DEA 方法几种效率的定义和本文所使用 DEA 方法的
相关模型。第三章数据和实证结果分析，选择了 4家国有商业银行和 10 家股份制
商业银行作为研究对象，数据分析的时期为 1997 年至 2002 年，DEA 模型中的投入
变量为各项支出、实收资本和各项存款三项，产出变量为利息收入和非利息收入
两项，投入变量的选择不同于此前国内的相关研究。在以上的基础上，计算出各
家商业银行 1997—2002 年的有关效率值，通过对计算结果的分析得出了 1997—























Although the Commercial banks of China have made great progresses in recent 
years, there is a big gap in operating efficiency compared with the similar banks in the 
developed countries. Along with the advancement of the banking reforms, the efficiency 
analysis is more important than before. 
This study uses data envelopment analysis (DEA) and Malmquist productive index 
to evaluate operating performance of four state commercial banks and ten joint-stock 
commercial banks in China. This study includes four parts. Part One introduces the 
background of China banking efficiency study and the basic concept of commercial 
banking efficiency. Part Two is the literature and the DEA approach. It introduces the 
basic model of DEA, the international and domestic researches of this approach applied 
in evaluating banking efficiency. This part also introduces the different definitions of 
efficiency. Part Three is the explanation of data and the analysis of calculating result. 
The reference data are from Year 1997 to 2002. They include three input measures 
( expenditure, deposit and the equity capital ) and two output measures ( interest income 
and non-interest income ).  According to the calculating result, the efficiency of the 14 
DMUs were improved in the chosen period. According to the Malmquist indexes, the 
dynamic efficiencies are in positive growth. Part Four is conclusion and advice. In order 
to improve the efficiency, commercial banks have three ways. The first one is improving 
the ratio of interest income and deposit; the second one is reducing the expenditures; the 
last one is increasing the non-interest income. Part four also discusses the impact on the 
efficiency by increasing capital and directs on the forthcoming efficiency research for 
China commercial banks. 
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——交通银行成立到 2002 年底，先后成立了 12 家股份制商业银行（包括被关闭
的海南发展银行和被重组的中国投资银行）。20 世纪 90 年代以来，我国进一步加
快金融体制改革，1994 年组建了三家政策性银行，将四大国有商业银行的政策性
业务剥离出去；1995 年《中国人民银行法》和《商业银行法》颁布后，全国各地
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Berger 和 Humphrey（1997）对涉及 21 个国家的 130 项关于金融机构效率研
究的方法及结论所进行的分析表明，非参数方法主要有两种：数据包络分析法
（data envelopment analysis，DEA）和无界分析法（free disposal hull，FDH）；
参数方法主要有三种：随机前沿法（stochastic frontier approach，SFA），自
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第二章   文献和研究方法 
 
第一节 文献概述 
一． 关于 DEA 方法 
DEA 方法是由著名运筹学家 Charnes 和 Cooper 等人以相对效率概率为基础发
展起来的一种效率评价方法。这一方法把单输入单输出的工程效率的概念推广到
对多输入多输出同类决策单元．．．．（Decision Making Unit，DMU）的有效性评价中。 
DEA 是一种线性规划技术，从 1978 年第一个 DEA 模型——由 Charnes，Cooper
和 Rhodes 提出的 CCR 模型发表以后，新模型和其它重要结果不断出现，模型的实
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的有效方法，吸引了众多应用者，而这些应用也推动了 DEA 的发展。根据 Gabriel 
Tavares（2002）的统计，1978—2001 年共出版了 3,203 篇（册）有关 DEA 的论文
与专著。DEA 方法已成为管理科学和系统工程领域一种重要而有效的分析工具。 
 
二． 关于 DEA 方法在商业银行效率研究上的应用 
在 1978 年 CCR 模型之后， 1985 年 Sherman 和 Gold 首次利用 DEA 方法分析商
业银行的分支机构的效率水平。此后，DEA 方法广泛应用于有关商业银行效率研究，
被证明为是一种度量银行效率水平比较有效的工具。 
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三． 关于 DEA 与参数法的优劣之争 
非参数法（主要是 DEA 方法）与参数法孰优孰劣的争论自两类方法产生以来
一直没有停止过。Berger 和 Humphrey（1997）的研究表明，在应用前沿效率分析
方法研究储蓄机构的 122 个案例中，其中有 62 个仅采用非参数方法，53 个仅采用
了参数方法，7 个同时采用了非参数与参数两种方法。在采用非参数方法的 69 个
案例中，有 62 个采用了 DEA 方法。目前理论界并没有一个得到普遍认可的方法，
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在图 1 中，假设银行的前沿生产函数为：y＝f（x1，x2），即使用两种投入 x1
和 x2，产出为 y。同时，假设银行生产的规模报酬不变（在规模报酬不变时，等产
量线也可以表示技术）。ss’代表完全效率银行（线上各点的技术效率相同），同
时也是一条等产量线，设 ss’线上生产的产量为 y0，由于 ss’上的投入组合对应
现有技术水平下所能得到的 高产出水平，所以以 ss’左下方的投入组合来生产
y0是不可能的，而以 ss’右上方的投入组合来生产 y0则是无效率的。 
AA’代表了投入价格比，即银行的成本预算线，AA’与 ss’相切于 Q’点，
如果银行在 Q’点上生产，则银行能够以 小的成本、 佳的投入配置生产 y0。如







EE 又可分为两项，即技术效率（TE）和配置效率（AE），其中 TE 被定义为： 
TE＝0Q／0P （2） 
线段 QP 即代表了银行技术无效率，当投入点由 P点等比例降至 Q点时，产量
并不减少，这时 TE＝1，银行为技术有效。 
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